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مشكلات الطلبة الموهوبين من وجهة نظر اختصاصيي الإرشاد الاجتماعي 
في المدارس الحكومية بمملكة البحرين
د. عدنان محمد القا�ضي          د. بدور محمد بوحجي 
الملخص:
هدفت الدرا�ضة اإلى التعرف على الم�ضكلات التي ُيعاني منها الطلبة الموهوبون مْن وجهة نظر اخت�ضا�ضيي 
الإر�ض��اد الجتماع��ي في المدار���س الحكومي��ة بمملك��ة البحرين، والتع��رف على اأف�ض��ل الأ�ضالي��ب لح�ضر تلك 
الم�ض��كلات، وق��د ّتم اتباع المنه��ج الو�ضفي التحليل��ي، وتكّونت عّين��ة الدرا�ضة من (602) اخت�ضا�ض��ي/ة اإر�ضاد 
اجتماع��ي، بن�ضب��ة (6.83 %) م��ن مجتم��ع الدرا�ض��ة الحالي، وتم جم��ع البيانات من خ��لال طرح عدد من 
الأ�ضئل��ة المفتوح��ة وع��دد من الأ�ضئل��ة المبا�ضرة، واأظه��رت النتائج وج��ود (955) م�ضكلة يع��اني منها الطلبة 
الموهوب��ون م��ن وجهة نظر عين��ة الدرا�ضة، وقد بلغ��ت  الم�ضكلات ال�ضلوكي��ة (062) م�ضكل��ة، وتلاها الم�ضكلات 
الجتماعي��ة، وبلغت عددها (351) م�ضكلة، ثم الم�ضكلات المتعلقة بالتخطيط للم�ضتقبل المهني، وبلغت عددها 
(641) م�ضكلة، واأظهرت النتائج وجود (902) م�ضكلة فرعية، واأكثر تلك الم�ضكلات الفرعية كانت عدم وجود 
روؤية م�ضتقبلية وا�ضحة عند الطلبة الموهوبين، حيث تكررت (76) مرة، ثم م�ضكلة �ضعف التح�ضيل الدرا�ضي، 
وتك��ررت (55) م��رة، ثم معاناتهم م��ن الأمرا�س المزمنة وتكررت (44) مرة، ثم م�ضكل��ة الهروب والت�ضرُّ ب من 
ال�ض��ف، حيث تكررت (34) مرة. وبينت النتائج ب��اأنَّ هناك (7) ا�ضتراتيجيات متبعة لح�ضر م�ضكلات الطلبة 
الموهوب��ين، وتبين اأن اأكثرها ا�ضتخداما هي ا�ضتراتيجي��ة جمع المعلومات من خلال التعاون مع المعلمين، فقد تم 
ا�ضتخدامه��ا م��ن قبل (87) مر�ضدًا اجتماعيًا بن�ضبة (4.23%) من عينة الدرا�ضة. وبناء على نتائج الدرا�ضة 
تم و�ض��ع ع��دد م��ن التو�ضيات لتقليل من ح��دة تلك الم�ضكلات ل��دى الموهوبين، كما تم اقتراح ع��دد من البحوث 
الم�ضتقبلية في هذا المجال.
الكلمات المفتاحية:م�ضكلات الطلبة الموهوبين، اخت�ضا�ضيو الإر�ضاد الجتماعي، المدار�س الحكومية، مملكة 
البحرين.
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Gifted Students' Problems from the Point of View of the Social 
Counseling Specialists in Public Schools, the Kingdom of Bahrain
Abstract:
The aim of this study was to identify the problems of gifted students 
from the point of view of social counseling specialists in the government 
schools, the kingdom of Bahrain. It also aimed to identify the best methods 
to collect information related to the problems of gifted students. The study 
followed a descriptive analytical method. The participants were (206) social 
counseling specialists` at Bahrain public schools, which made (38.6%)  of 
the population of the study. The study used open questions, and  a number 
of direct questions. The study revealed that gifted students suffer from  (559) 
major problems, classified as behavioral problems (260), social problems 
(153), then the problems of planning for the future (146). The results also 
showed that the sub-categories of these main problems consisted of a total 
of (209 sub-problems), pertaining to lack of vision for the future (67), the 
problem of low academic achievement (55 case), suffering from chronic 
diseases (44), and the problem of school drop-out (43). 
In addition, results showed that (7) methods were used by the social 
counseling specialists to identify the problems of gifted students. The most 
used method was cooperating with the school teachers, which was used by 
(78 social counseling specialists, which is (32.4%) of the study participant. 
Based on the findings of the study, a number of recommendations were 
proposed to minimize gifted students problems, and a set of future researches 
was suggested.
Keywords: Gifted Students' Problems, social counseling specialists, Public 
Schools، the kingdom of Bahrain.
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المقدمة:
اإنَّ جوه��ر ال�ضل��وك الظاهري والداخلي للطفل الموهوب والمتفوق يتاأث��ر بالعلاقات الخارجية وردود فعل 
الآخري��ن اتج��اه ن�ضج��ه العقلي المبك��ر، واأن الدافع في بع�س الأحي��ان يكون قوًيا في مواجه��ة الحالت الأكثر 
تعقيدا، وبنف�س الطريقة قد يكون متوافقا ظاهريا لكنه يعاني من مظاهر �ضوء ال�ضحة النف�ضية، فقد يهاجم 
الطف��ل الموه��وب ال�ضع��ور بالوحدة ب�ضبب اختلاف المي��ول والرغبات عند اأقرانه في نف�س �ضن��ه اأو زملاء الفوج 
الدرا�ض��ي، اأو ق��د يهاجم ال�ضعور بالقيد والت�ضلط وكبت الحرية وال�ضتقلالي��ة نتيجة الظروف الأ�ضرية التي 
تظه��ر عام��لا م�ضببا في ظه��ور ال�ضلوك غير المتواف��ق، فتولد م�ضكلات تعي��ق الموهوب والمتفوق م��ن الو�ضول اإلى 
اإ�ضب��اع حاجات��ه، وكل ه��ذه العوامل وغيره��ا تت�ضبب في حدوث الم�ض��كلات النفعالي��ة والجتماعية وبالمقابل 
ي�ضبح هذا الطفل بحاجة اإلى خدمات الإر�ضاد النف�ضي (القريطي، 9891).
ويع��د الإر�ض��اد النف�ض��ي المدر�ضي خدمة نف�ضي��ة تربوية �ضاأنه في ذل��ك �ضاأن الخدم��ات النف�ضية الأخرى، 
وه��و يه��دف اإلى المحافظة على كيان الأفراد وكيان المجتمع ليكون �ضليما ونامي��ا وقويا، وقد يتجه في اأ�ضاليبه 
اإلى الف��رد (التلمي��ذ)، كما قد يتجه اإلى الجماعة (التلامي��ذ)، وحين يتجه اإلى التلميذ يهدف اإلى المحافظة 
عل��ى ذات��ه و�ضخ�ضيت��ه واإقامة الظروف الت��ي توؤدي اإلى نموه ون�ضج��ه وتكيفه في الحياة المدر�ضي��ة اأو المهنية 
بوج��ه عام، وحين يتجه اإلى الجماعة يه��دف اإلى تقديم المعلومات التربوية للتلاميذ عن الدرا�ضات المتوافرة 
في المجتم��ع و�ض��روط الدخول فيها، كما اأن��ه ي�ضاعد التلاميذ عل��ى اكت�ضاف قدراتهم وميوله��م وا�ضتعداداتهم 
حتى يتمكنوا من تحقيق التوافق في اختيار الدرا�ضة كما عند بايلي (7002 ,yeliaB).
ُيع��دُّ الهتمام بالطلبة الموهوبين والتعرُّ ف عليهم ورعايته��م منُذ ال�ضِّ غر بما يتوفَّ ر لدى الأ�ضرة باأفرادها 
وداخل اإطار المدر�ضة بمرافقها وفي اأرجاء المجتمع بموؤ�ض�ضاته؛ واِلحفاظ عليهم وتوفير البيئة الآمنة والتوا�ضل 
الّفعال والإمكانّيات المتميِّزة لهم في الِكِبر؛ �ضرورة حتمية لأيِّ مجتمٍع ُيريد اأْن يكوَن لُه دور وُم�ضاهمة في �ضُ ْنِع 
التق��دُّ م لح�ض��ارة ذات �ضمع��ة ونمو العلم والمعرف��ة الإن�ضانية في ع�ضٍر ل يع��رف اإّل التفوُّ ق في العق��ِل والإبداِع 
والبتكاِر في الفكر كما عند كرو�س (9002 ,ssorC).
وم��ع ه��ذه الرعاي��ة واِلخدمات المقدَّ م��ة من كاف��ة الأطراف المعني��ة بالطلب��ة الموهوبين طيل��ة ال�ضنوات 
والمتابع��ة الم�ضتم��رة لب��د ب��اأْن يك��ون هناك مع�ض��لات ومحّطات ق��د تعرقل �ض��ير الموهوبين وُت�ضع��ف قليًلا من 
قدراتهم اأو ُتحبط من عزائمهم ودوافعهم؛ لم�ضكلات متوقَّ عة ذاتية الم�ضدر، �ضببها الموهوبون ذاتهم اأو خارجية 
�ضببها اأفراد الأ�ضرة اأو الأقران اأو المدر�ضة اأو المجتمع عمومًا كما اأوردها وود (0102 ,dooW).
اإنَّ تكري�س اُلجهد لدرا�ضة الم�ضكلات المتعلِّقة بالطلبة الموهوبين ُيعّد اأ�ضا�ضًا و�ضروريًا لتهيئة اأف�ضل الظروف 
لتنمية ما منحهم الله من مواهب وطاقات، وا�ضتثمارها بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالخير (الغولة، 0102).
اأّم��ا بخ�ضو ��س التكي��ف الجتماع��ي والعاطف��ي للطلب��ة الموهوب��ين والمتفوقين فاإنَّه��م يظه���رون م�ضتوًى 
جي���دًا من التكيف العاطف��ي ف�ي المح�ضلة (اأو كمجموع�ة)، ويتمتعون بعلاق��ات جيدة مع رفاقهم، ولكن بع�س 
الدرا�ض��ات ت�ضير اإلى اإمكانية وجود بع�س الم�ضكلات العاطفية والجتماعية المرافقة للموهبة وخا�ضة عندما 
تكون الموهبة من م�ضتوًى مرتفع، ويحدد بع�س الباحثين عددًا من خ�ضائ�س الطلبة الموهوبين والمتفوقين التي 
يمك��ن اأن تعر�ضه��م للمجازفة اأو توقعهم في مواقف �ضعبة مع اأنف�ضهم وم��ع الآخرين، ومن بين هذه الخ�ضائ�س 
نذكر: الح�ضا�ضية الزائدة، وقوة العواطف وردود الفعل، والكمالية، وال�ضعور بالختلاف، والنمو غير المتوازن 
في المجالت العقلية والجتماعية والعاطفية (جروان، 0002).
واإن اخت�ضا�ض��ي الإر�ض��اد الجتماع��ي يمكن اأن يمار���س دورًا فعاًل في تطوير علاق��ات اإيجابية بين اإدارة 
المدر�ض��ة ومعلميه��ا من جهة واأولياء اأمور الطلبة الموهوب��ين والمتفوقين من جهة اأخرى بغ�س النظر عن طبيعة 
البرام��ج الت��ي تقدمه��ا المدر�ضة، و�ضواء اأكان لدى المدر�ضة برامج خا�ض��ة اأم لم يكن، وذلك عن طريق العمل مع 
كل طرف على حدة، وم�ضاعدة الطرفين على تطوير علاقات مثمرة لم�ضلحة اأبنائهم وطلبتهم، وتزداد اأهم�ية 
دور المر�ضد عندما تكون هناك حاجٌة لتخاذ قرار بالت�ضريع الأكاديمي للطالب الموهوب والمتفوق كما اأوردتها 
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مون (3002 ،nooM).
وعليه؛ تاأتي هذه الدرا�ضة لتقدِّ م معلومات حقيقية مْن الميدان التربوي ُمبا�ضرة وممن يتعامل مع م�ضكلات 
الطلب��ة ب�ض��كل يومي وم��ْن �ضمنهم الطلب��ة الموهوبين فيها من التف�ضي��ل بخ�ضو�س الم�ضكلات الت��ي يعانون منها 
واأ�ضبابها ودور الأ�ضرة في الم�ُضاركة بحّلها، ولتنبِّ ه اخت�ضا�ضيي الإر�ضاد الجتماعي ب�ضرورة التنويع في اأ�ضاليب 
التوا�ض��ل م��ع جميع الطلبة بمن فيه��م الموهوبين لجم��ع المعلومات المُعينة عل��ى بناء برامج اإثرائي��ة اإر�ضادية، 
واأن�ضطة متقدِّ مة لنمو ال�ضخ�ضية ال�ضوية المُعينة على ا�ضتثمار طاقاتهم الإبداعية وملكاتهم الفتية.
مشكلة الدراسة:
تكم��ن م�ضكل��ة الدرا�ضة بعد تفحُّ �س المي��دان التربوي والوقوف عل��ى ما يوؤرِّق الأط��راف المعنية بالطلبة 
الموهوبين، في الأمور الثلاثة الآتية بعد انتقائها من الدرا�ضات ال�ضابقة:
•	 غي��اُب الح�ض��ر لم�ض��كلات الطلبة الموهوب��ين في المدار�س الحكومية بمملكة البحرين م��ن اأ�ضحاب القرار 
والجه��ة الراعي��ة لهم، ومْن ثمَّ �ُضّح البرامج المُمنهجة المقدمة اإليهم والتي تقيهم الآفات؛ اأو تح�ضّ نهم �ضد 
العقبات؛ اأو ُتعالج ما ي�ضكون منه (الغولة، 0102؛ ال�ضبلي، 1102؛ 9002 ,ssorC).
•	 ع��دم ا�ضتف��ادة المدار���س الحكومي��ة من توثي��ق البيان��ات اليومي��ة والمرتبطة بح��الت الموهوبين غير 
ال�ضوي��ة في ال�ضج��ّلات الخا�ض��ة بمكت��ب الإر�ض��اد الجتماع��ي، ورب��ط ذل��ك بمتابع��ة م�ضت��وى التكيُّ ��ف 
النف�ض��ي؛ والتح�ضي��ل الدرا�ض��ي؛ والق��درات الإبداعي��ة؛ والتفاع��لات الجتماعية (القريط��ي، 9891؛ 
0102 ,dooW).
•	 المعنيُّ ون بتوفير ِخدمات وبرامج  للطلبة  الموهوبين داخل  اإطار  المدر�ضة  اأو خارجها ل يمتلكون معلومات 
دقيق��ة وموثوق��ة بالحاج��ات ال�ضامل��ة الت��ي ينبغ��ي اأْن ُتلّبى له��م؛ لغياب التن�ضي��ق والتكام��ل فيمن بين 
الأط��راف ذوي العلاق��ة به��م، وتك�ضف عن حج��م الدور الذي يلعب��ه اخت�ضا�ضي الإر�ض��اد الجتماعي في 
التوا�ض��ل معه��م عن ُق��رٍب، والأ�ضالي��ب التي يتَّبعه��ا لحت�ضان وا�ضتيع��اب اأ�ضحاب الم�ض��كلات المختلفة في 
المدر�ض��ة،  وت�ضهي��ل  الرج��وع  اإلي��ه  وا�ضت�ضارته(اأبوجري���س،  4991؛  3002 ,olegnaloC؛  ,nooM 
3002).
أسئلة الدراسة:
طرحت الدرا�ضة ثلاثة اأ�ضئلة و�ضوًل لمعلومات تن�ضجم مع اأهداف الدرا�ضة، وهي:
1.  ما الجوانب التي تندرُج تحتها م�ضكلات الطلبة الموهوبين في المدار�س الحكومية بمملكة البحرين؟
2.  ما الم�ضكلات التي ُيعاني منها الطلبة الموهوبون مْن وجهة نظر اخت�ضا�ضيي الإر�ضاد الجتماعي في المدار�س 
الحكومية بمملكة البحرين؟
3.  م��ا الأدوات الأك��ثر ا�ضتخدامًا لجمع المعلومات المت�ضّ لة بم�ضكلات الطلب��ة الموهوبين في المدار�س الحكومية 
بمملكة البحرين؟
أهمية الدراسة:
للدرا�ض��ة عّدة اأمور توؤكِّ د على اأهميتها ووق��ت معالجتها داخل اإطار الأ�ضرة والمدر�ضة، ُيمكن اإيجازها على 
النحو الآتي:
1.  تعري��ف اأ�ضح��اب الق��رار والمعني��ين واخت�ضا�ضي��ي الإر�ض��اد الجتماع��ي بم�ض��كلات الطلب��ة الموهوبين في 
المدار�س الحكومية.
2.  توف��ير معلوم��ات واقعية ُتهيِّئ الظروف لبناء برامج اإر�ضادية تنفَّ ذ داخل اإطار المدر�ضة ُم�ض�ضة للطلبة 
الموهوبين.
3.  خل��ق اتجاه��ات اإيجابية نحو �ض��رورة ح�ضر م�ض��كلات الطلبة الموهوب��ين بين الآخر والآخ��ر با�ضتخدام 
متلف الأدوات.
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4.  اإيج��اد اأداة ُيمكن البناء عليها وتطويرها لجمع معلومات اأخرى مرتبطة بم�ضكلات الطلبة الموهوبين يتّم 
ح�ضرها في المدر�ضة.
5.  تاأكيد دور اخت�ضا�ضيي الإر�ضاد الجتماعي في متابعة �ضلوكّيات الطلبة عمومًا والموهوبين منهم خ�ضو�ضًا 
من جميع النواحي.
أهداف الدراسة:
�ضعت الدرا�ضة اإلى تحقيق الأهداف الآتية:
1.  تعي��ين المجالت الت��ي تندرج تحتها م�ضكلات الطلبة الموهوبين؛ ت�ضهيًلا لخت�ضا�ضيي الإر�ضاد الجتماعي 
ليقوم بدوره في خفيف حدتها و/اأو معالجاتها تمامًا.
2.  تحدي��د م�ض��كلات الطلب��ة الموهوب��ين بدق��ة م��ن خ��لال الوثائ��ق وال�ضج��ّلات اليومي��ة بمكت��ب الإر�ض��اد 
الجتماعي في المدار�س.
3.  معرف��ة الأدوات الأك��ثر ا�ضتخدام��ًا لدى اخت�ضا�ضي��ي الإر�ض��اد الجتماعي في جمع المعلوم��ات المرتبطة 
بم�ضكلات الطلبة الموهوبين في المدار�س.
حدود الدراسة:
ُيمكن تعيين حدود الدرا�ضة في الأمور الثلاثة التالية:
•	 الحدود  الزمانية:  ُطبِّ قت  اإجراءات  الدرا�ضة  في  الف�ضل  الثاني  من  العام  الدرا�ضي  (4102/5102).
•	 الح��دود الب�ضري��ة: طبِّ ق��ت اأداة الدرا�ض��ة عل��ى (602) م��ن اخت�ضا�ض��ي اإر�ضاد اجتماعي م��ن الجن�ضْين 
يغطُّ ون جميع المدار�س الحكومية البتدائية؛ والإعدادية؛ والثانوية بمملكة البحرين.
•	 الح��دود المكاني��ة: غطَّ ت الدرا�ضة جميع محافظات مملكة البحري��ن الأربع في القرى والمدن؛ والذكور 
والإناث. 
•	 الحدود  المو�ضوعية:  تناولت  الدرا�ضة  الق�ضايا  المرتبطة بم�ضكلات  الطلبة  الموهوبين، وهي:  النف�ضية؛ 
وال�ضلوكي��ة؛ والأكاديمي��ة؛ والجتماعي��ة؛ والقت�ضادي��ة؛ والتخطي��ط للم�ضتقب��ل المهن��ي؛ والختلاف 
الثقافي؛ وال�ضحي ا�ضتنادًا اإلى ما تجّمع من معلومات با�ضتخدام اأداة مفتوحة.
مصطلحات الدراسة:
تتطرق الدرا�ضة الحالية اإلى عدد من الم�ضطلحات التي يجدر بنا تعريفها ا�ضطلاحًا واإجرائيًا، وهي:
الم�ضكل��ة: (ا�ضطلاح��ًا): هي حالة اأو موقف يت�ضمن خلًلا اأو اأزمة بحاجة اإلى معالجة من اأجل الو�ضول اإلى  ӽ
هدف معين (9002 ,dooW) .
(اإجرائي��ًا): ُمع�ضل��ة اأو موق��ف غير �ضوي ُيمك��ن ملاحظته وقيا�ضه وتقيي��ده مْن قبل اخت�ضا�ضي��ي الإر�ضاد  ӽ
الجتماعي في المدر�ضة.  
الموهوب: (ا�ضطلاحًا): هو مْن يتّم تحديده بو�ضاطة متخ�ض�ضين على اأ�ضا�س اأّنه يمتلك قدرات رفيعة مقارنة  ӽ
باأقران��ه م��ن نف�س الفئ��ة العمرية في مج��الت ُمحددة، ويحت��اج اإلى برام��ج وخدمات تربوي��ة وتعليمية 
متفرِّ دة، وتتجاوز تلك التي تقدِّ مها المدر�ضة حتى يت�ضّنى له تحقيق ذاته وبلوغ طموحاته وتلبية حاجات 
مجتمع��ه. وينتم��ي اإلى هذا الموهوب مْن ُيقدِّ م اأداءات متمّي��زة، ومن لديه قدرات وا�ضتعدادات كامنة تنِبئ 
بالتمّي��ز، وذل��ك في واح��ٍد اأو اأكثر من المج��الت التالية: الق��درة العقلي��ة العامة، وال�ضتع��داد الأكاديمي 
الخا ��س، والتفك��ير الإبداع��ي والنتاجي��ة الإبداعي��ة، والق��درة القيادي��ة، والق��درة الفني��ة الب�ضري��ة 
والأدائية، والقدرة النف�ضحركية (4102 ,irotatoR & ,rokaibO ,nekkaB).
(اإجرائي��ًا): م��ن ُيظه��ر �ضلوكّي��ات اأو اأداءات رفيع��ة الم�ضت��وى تعك���س تفاع��ل ث��لاث دوائ��ر اأ�ضا�ضي��ة م��ن  ӽ
ال�ضم��ات الإن�ضاني��ة، وهي قدرات عقلي��ة عامة فوق المتو�ّض��ط (ُتقا�س بو�ضاطة اختب��ار ال�ضتدلل العقلي 
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(2SEGAS)؛ وم�ضتوي��ات ُعلي��ا م��ن اللتزام والمثابرة (ُتقا���س بو�ضاطة اختب��ارات التح�ضيل المدر�ضية)؛ 
وم�ضتوي��ات عالي��ة م��ن الإبداع (ُتقا���س بو�ضاطة اختب��ار فرانك وليامز: ال�ض��ورة ال�ضكلي��ة اأ، ب؛ وقائمة 
ال�ضمات ال�ضلوكية للطلبة الموهوبين، ُبعدي الدافعية والقيادة).
اخت�ضا�ض��ي الإر�ض��اد الجتماعي: (ا�ضطلاح��ًا): هو ال�ضخ�س الموؤه��ل اأكاديميًا والمتخ�ض ��س فنيًا في تقديم  ӽ
ِخدم��ات وبرام��ج اإر�ضادية نمائي��ة وقائية وعلاجية ل��كلِّ الطلب��ة في المدر�ضة، بمن فيه��م الموهوبين وذوي 
الحتياج��ات الخا�ضة، با�ضتخدام متلف الو�ضائل بعد توثيق الم�ضكلات وح�ضرها ب�ضكٍل يومي، وبالتعاون 
مع جميع الطاقم الإداري والتعليمي واأولياء الأمور (4102 ,noitacudE fo yrtsiniM).
(اإجرائيًا): من يقوم بملاحظة ال�ضلوك غير ال�ضوي لدى الطلبة وُيقيِّده في ال�ضجّل الخا�س بمتابعة الحالت  ӽ
اليومية.
المدار���س الحكومي��ة: (ا�ضطلاح��ًا): المكان ال��ذي يتعّلم فيه من و�ض��ل اإلى ال�ضن القان��وني للالتحاق بال�ضلم  ӽ
التعليمي بدًءا من المرحلة البتدائية. 
(اإجرائي��ًا): ه��ي تل��ك المدار�س التي تقع تح��ت مظلة وزارة التربي��ة والتعليم اإ�ضرافًا ومتابع��ًة ودعمًا ماليًا  ӽ
وب�ضريًا وتطويرًا، وعددها (602) مدر�ضة، موزَّعة على محافظات مملكة البحرين الأربع ُمدنًا وقرًى لكلا 
الجن�ضين، ومجانية في جميع مراحلها التعليمية (4102 ,noitacudE fo yrtsiniM).
الإطار النظري :
يواج��ه الطلب��ة الموهوب��ون كم��ا ذك��ر مينداجل��ي وبيتر�ض��ون (7002 ,nosreteP & oilgadneM)، 
مجموع��ة م��ن الم�ضكلات، مثلها مثل الم�ضكلات التي تواجه اأقرانهم من الطلبة العاديين اأثناء نمّوهم، بالإ�ضافة 
اإلى ذل��ك فاإّنه��م يواجه��ون اأنواعًا اأخ��رى مَن الم�ض��كلات الخا�ضة والنوعّية الت��ي قد ينفرد بها ه��وؤلء الطلبة 
الموهوب��ون، والت��ي ق��د ل يواُجهها اأقرانه��م من الطلبة العادي��ين. اإنَّ الطلبة الموهوبين ق��د يواجهون كثيرًا من 
الم�ض��كلات الت��ي قد تحوِّ ل حياتهم لأمر ع�ض��ير، وتدفعهم اأحيان��ًا اإلى �ضوء التوافق الجتماع��ي، وقد ينتابهم 
القل��ق والتوت��ر ال�ضديَدْي��ن اأحيان��ًا اأخ��رى، ونج��د ه��ذا موؤك��دًا عن��د كّل م��ن:  (& ,renhcoB ,esuarK 
,gnueY ;6002 ,srettaW & ,nnamzeiD ;5002 ,renseK ;5002  ,lleweJ ;3002 ,ensehcuD 
9002 ,rhergnaL ;6002  ,uiL & ,wohC ,wohC).
وفي مج��ال الحدي��ث ع��ن م�ض��كلات الطلب��ة الموهوبين ُت�ض��ير درا�ض��ة روبن�ض��ون ونوب��ل (& nosniboR 
6991 ,elboN) باأنَّ ن�ضبة من الموهوبين ُتقدَّ ر ما بين (02  %) و(52  %) منهم ُيعانون من م�ضكلات تكيَّفية، 
واأنَّ التخطي��ط لرعاي��ة الطلب��ة الموهوب��ين يج��ُب اأْن ي�ض��ع في اعتب��اره اأنَّ كثيرًا م��ن معّوقات نموه��م تن�ضاأ من 
الم�ض��كلات الت��ي ُيلاقونها داخل الأ�ض��رة وخلال تعّلمه��م، واأنَّ تلك الم�ض��كلات تتزايد نتيج��ة فقدانهم التكامل 
والت�ض��اق فيم��ا بين الطرائق والأ�ضالي��ب المتَّبعة في تن�ضئتهم الجتماعي��ة وفي تعليمهم كما ذكر جو (,uhC 
9002)، وم��ْن ثمَّ فاإنَّ رعايتهم يجُب اأْن ُتبنى عل��ى اأ�ضا�س نظرة تكاملية و�ضمولية لجميع المتغّيرات والمحددات 
العقلي��ة والمعرفي��ة والدافعية والبيئية للموهبة كم��ا ذكرها اإلزراج��ات(2102,tagiarZ-lE)، فال�ضعوبات 
والإحباط��ات البيئي��ة الت��ي يواُجهه��ا الطلب��ة الموهوبون في كلٍّ م��ن المنزل والمدر�ضة م��ْن �ضاأنه��ا اأْن ُتعرقل نمو 
ا�ضتعداداتهم وقد تكّفها.
وُيمك��ن تق�ضي��م الم�ض��كلات الت��ي تواجه الطلب��ة الموهوب��ين اإلى مجموعت��ْين رئي�ضيت��ْين بح�ض��ب الأ�ضباب 
الناجمة عنها، فمنها ما هو داخلي المن�ضاأ ومنها ما هو خارجي.
اأوًل: م�ض��كلات داخلي��ة المن�ض��اأ، وتتعّل��ق بالتكوي��ن ال�ضخ�ض��ي للطلب��ة الموهوب��ين، وتن�ض��اأ ه��ذه الم�ض��كلات عن 
الخ�ضائ�س المميزة لهذه الفئات، بغ�س الّنظر عن البيئة المحيطة بهم، ومن اأهم هذه الم�ضكلات كما وردت عند: 
(;3002 ,rehgallaG ;3002 ,olegnaloC ;9891 ,bbeW ;8891 ,hteaC & olgnaloC ,rreK 
3002 ,ikswhceiP)، فل�ضف��ة الوجود حيُث يطرح الموهوبون عددًا من الت�ضاوؤلت التي تتعّلق بالحياة والموت 
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والوج��ود، وتع��دد الهتمامات، والنزعة الكمالية، والمثابرة الزائدة لل�ضع��ي لإنجاز عمل في اأف�ضل م�ضتوى من 
الإتق��ان ال��ذي قد ي�ضل اإلى ال�ضع��ي للم�ضتحيل، والميل لت�ضكي��ل الأنظمة والقوانين والنزع��ة القيادية، حيُث 
يمي��ل الموهوب��ون اإلى و�ضع اأنظمة وقوانين خا�ض��ة بهم، مما قد ُيعرِّ �ضهم لم�ضكلات في اأثن��اء اللعب مع اأقرانهم، 
وعدم التوزان بين التطّور العقلي والنمو النفعالي، والح�ضا�ضية المفرطة، فينتقُد الموهوبون ذواتهم با�ضتمرار 
ويرتقبون اأعمالهم و�ضلوكهم.
ثانيًا: م�ضكلات خارجية المن�ضاأ، وهذه م�ضدرها البيئة المحيطة والتي تن�ضاأ في البداية نتيجة احتكاك الطلبة 
الموهوبين وتفاعلهم مع البيئة المحيطة �ضواء كانت الأ�ضرة اأم المدر�ضة اأم جماعة الأقران اأم المجتمع بعمومه، 
وم��ن اأهم هذه الم�ضكلات  كما وردت عند (,trahieN ;4991 ,nameerF ;2991 ,ygaboJ & kuhcweY 
0102 ,dooW ;7002 ,yeliaB ;4002 ,trebloC & sieR ;2002) ، تلبي��ة التوقع��ات العالي��ة م��ن قب��ل 
الأ�ضرة والمجتمع، والقوانين والقواعد التي ت�ضدر عن البيئة المحبطة، و�ضغط الأقران، و�ضعورهم بالملل وعدم 
الرغبة في متابعة الدرو�س في الف�ضل الدرا�ضي وخارجه، وغياب الوعي بمعنى الموهبة لدى الوالدْين و/اأو لدى 
المعل��م في المدر�ضة، وقّلة تفهُّ ��م الحتياجات النف�ضية والعقلية والجتماعية، وعدم توفُّ ر الت�ضجيع، وتوّقعات 
الآخري��ن العالية، والو�ضع  القت�ض��ادي والجتماعي للاأ�ضرة، والبيئة المدر�ضية وخ�ضائ�س المعلم ال�ضخ�ضية، 
واإهم��ال المنه��ج الدرا�ضي لتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وندرة توف��ير الفر�س المنا�ضبة للاإنجاز، وا�ضتخدام 
فنّيات ومحّكات غير كافية كتقديرات المعلمين والختبارات المدر�ضية، واإهمال المحّكات الأخرى.
الدراسات السابقة:
هن��اك اأبحاث ودرا�ضات عديدة األقت ال�ضوء على طبيعة الم�ضكلات التي يواجهها الموهوبون، والتي اأبرزت 
حاجة هوؤلء الطلبة للم�ضاعدة والإر�ضاد في حل الم�ضكلات التي يواجهونها، ومن هذه الدرا�ضات ما يلي:
ق��ام القريط��ي (9891) بدرا�ض��ة ا�ضتهدف��ت التعرف عل��ى الم�ضكلات الت��ي يواجهها الموهوب��ون في البيئة 
الأ�ضري��ة والمدر�ضي��ة واآثاره��ا ودور الخدمات النف�ضية في رعايتهم في القاه��رة، وتكوَّ نت العينة من (001) من 
الطلب��ة الموهوب��ين، وق��د اعتمد الباحث عل��ى ا�ضتخدام المنه��ج التحليلي لنتائ��ج البحوث والدرا�ض��ات المت�ضلة 
بمو�ض��وع الدرا�ض��ة ل�ضتخلا ��س المعلوم��ات اللازم��ة للاإجاب��ة عن ه��ذه الأ�ضئلة، وق��د خل�س الباح��ث اإلى اأن 
الم�ض��كلات وم�ضادر الإحباطات التي يواجهها الطفل الموهوب في نطاق بيئته الأ�ضرية هي: الأ�ضاليب الوالدية 
اللا�ضوي��ة في التن�ضئة، والتجاهات الأ�ضرية نحو مظاهر الموهوب، وافتقار البيئة المنزلية للاأدوات والو�ضائل 
اللازم��ة لتنمي��ة ا�ضتعدادات الطفل ومواهبه، واإغفال الحاجات النف�ضية للطفل، كما اأو�ضح باأّن اأهم الم�ضكلات 
الت��ي يع��اني منها الطفل الموهوب في نط��اق مدار�س العاديين، هي: ع��دم ملاءمة المناه��ج الدرا�ضية والأ�ضاليب 
التعليمة، وق�ضور فهم المعلمين للطفل وحاجاته، وا�ضتخدام محكات غير كافية للك�ضف عن مظاهر الموهبة.
وكذلك اأجرت الغفيلي (0991) درا�ضة للتعرف على الحاجات والم�ضكلات النف�ضية لدى التلميذة الموهوبة 
ومقارنته��ا بالتلميذة العادية، وق��د تكونت عينة الدرا�ضة من (0661) تلميذة �ضعودية ممن تتراوح اأعمارهن 
الزمنية بين (01  - 21) �ضنة، بال�ضفين الخام�س وال�ضاد�س من (02) مدر�ضة ابتدائية بمدينة الريا�س، وقد 
طبق��ت الباحثة عدة اأدوات لقيا�س الذكاء والحاجات النف�ضية، اأما لقيا�س الم�ضكلات النف�ضية فقد ا�ضتخدمت 
مقيا���س م��ن اإعدادها، وقد اأظهرت نتائج الدرا�ضة تميز التلمي��ذات الموهوبات بحاجتي (التح�ضيل والتحمل)، 
والم�ض��كلات التالي��ة: (الخوف من المتحان��ات، وغيرة الزميلات منها، وعدم حبهم له��ا، وت�ضاجرها مع اإخوتها 
داخل الأ�ضرة.
اأما اآغا (0991) فقد ا�ضتخدم المنهج التجريبي لدرا�ضة التوافق النف�ضي والجتماعي عند طلاب المرحلة 
الثانوي��ة الموهوب��ين وغير الموهوبين من الجن�ضين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تكونت عينة البحث 
م��ن (002) طال��ب وطالبة من المرحلة الثانوية، تراوحت اأعمارهم ب��ين (61 – 22) عامًا. وقد تو�ضلت نتائج 
الدرا�ض��ة اإلى وج��ود تاأثير دال اإح�ضائي��ًا للم�ضتوى التح�ضيل��ي (التفوق) في التواف��ق ال�ضخ�ضي والجتماعي 
والعام ل�ضالح الموهوبين، كما تو�ضلت اإلى اأنه توجد فروق دالة اإح�ضائيًا في التوافق لدى الموهوبين تعزى لمتغير 
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الجن�س وذلك ل�ضالح الإناث.
وفي درا�ض��ة اأجري��ت عل��ى الأطفال الموهوبين بمرحلة ريا ��س الأطفال، تناولت الدي��ب (1991) التفكير 
الإبداع��ي ل��دى اأطفال الريا ��س وعلاقته ب�ضلوكه��م التكيفي، وقد طبق��ت الباحثة اختب��ار توران�س للتفكير 
الإبداع��ي، كم��ا طبق��ت مقيا�س ال�ضلوك التكيفي (اإع��داد/ فاروق �ضادق) على عين��ة قوامها (001) طفل من 
الجن�ض��ين بريا ��س الأطفال في الكويت، وقد تو�ضلت نتائج الدرا�ض��ة اإلى وجود فروق دالة ل�ضالح الذكور على 
غالبي��ة قدرات التفكير الإبداعي، كم��ا تو�ضلت النتائج اإلى وجود علاقة ارتباطية �ضالبة بين درجة التفكير 
الإبداعي ومتغيرات ال�ضلوك التكيفي.
وعل��ى �ضعي��د اآخر، اأج��رت كل م��ن يو�ض��ك وجوباج��ي (2991 ,ygaboJ & ,kuhcweY) درا�ضة على 
الأقلي��ات المنب��وذة في ولي��ة اأوكلاهوما، وق��د تكوَّ نت العّين��ة من (005) موه��وب وموهوبة، وق��د هدفت اإلى 
التعرف على الم�ضكلات والحاجات النفعالية لدى الأطفال الموهوبين المنتمين لهذه الأقليات، وقد تو�ضلت نتائج 
الدرا�ضة اإلى اأن القلق والم�ضكلات النفعالية التي ي�ضعر بها هوؤلء الأطفال الموهوبين ناتج عن: التوقعات غير 
الواقعي��ة المتوخ��اة من الطفل الموهوب التي ينتظرها الأهل والمعلمين وم��ن الطفل الموهوب، كما ينتج عن عدم 
التكي��ف الجتماع��ي، وعدم تكيف الطفل م��ع اأقرانه، وكذلك ينتج عن الملل الذي ي�ضع��ر به هوؤلء الموهوبين، 
وعدم وجود المكافاآت والت�ضجيع والدعم من المدر�ضة.
اأم��ا هوكن��ز (3991 ,snikwaH) فق��د ق��ام بدرا�ض��ة مقارن��ة على عين��ة مكونة من (521) م��ن الطلبة 
الموهوب��ين، والموهوب��ين ذوي التح�ضيل المتدني، وغير الموهوبين في العا�ضمة وا�ضنط��ن، وقد تمت مقارنة هوؤلء 
الطلبة من حيث خ�ضائ�ضهم ال�ضخ�ضية على: اإدراك الذات في الكفاءة المدر�ضية، والم�ضوؤولية الذاتية، وم�ضتوى 
القل��ق، ومفه��وم ال��ذات. وقد ا�ضتخ��دم الباحث مقايي���س لإدراك الذات، واختب��ارات الذات، والقل��ق، ومفهوم 
ال��ذات. وق��د تو�ضلت نتائج الدرا�ض��ة اإلى اأن الطلبة الموهوب��ين لديهم م�ضتوى عال من الق��درات الإدراكية في 
المجالت المدر�ضية، وكذلك من الم�ضوؤولية الذاتية لتحمل النجاح والف�ضل، ويت�ضفون بقدرات عقلية واإدراكية 
اأك��بر من المجموع��ات الأخرى. كما تو�ضلت الدرا�ضة اإلى وجود فروق دالة اإح�ضائيًا بين المجموعات الثلاث في 
تقدي��ر ال��ذات للكفاءة المدر�ضي��ة والم�ضوؤولية الذاتية، بينم��ا لم توجد فروق دالة في مفهوم ال��ذات اأو اإدراك 
الذات لقيمة الذات بين المجموعات الثلاث.
وفي درا�ضة هدفت اإلى التعرف على الم�ضكلات والحاجات الإر�ضادية لدى الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين 
والمقارن��ة بينه��م في ه��ذه الم�ض��كلات، قام��ت اأب��و جري���س (4991) بت�ضمي��م اأداة لقيا�س الم�ض��كلات والحاجات 
الإر�ضادية مكونة من (96) فقرة، وت�ضم (6) اأبعاد هي: "الم�ضكلات المدر�ضية، والم�ضكلات النفعالية، والم�ضكلات 
الأ�ضري��ة، والم�ضكلات الجتماعية، والم�ضكلات ال�ضحية، وم�ض��كلات الن�ضاطات والهوايات واأوقات الفراغ. وقد 
تكون��ت عين��ة الدرا�ض��ة م��ن (456) طالبًا وطالب��ة في عّمان وال�ضل��ط، وُق�ّضمت اإلى مجموعت��ين متكافئتين في 
العدد، تمثل الأولى الطلبة الموهوبين، بينما تمثل الأخرى الطلبة غير الموهوبين، وقد تو�ضلت نتائج الدرا�ضة 
اإلى اأن الم�ض��كلات النفعالي��ة ق��د احتل��ت المرك��ز الأول �ضم��ن م�ض��كلات الط��لاب الموهوبين من الجن�ض��ين تليها 
م�ض��كلات الن�ض��اط واأوقات الف��راغ، واأن اأهم الم�ض��كلات التي يعاني منه��ا الموهوبون هي: عدم وج��ود اإمكانيات 
لممار�ض��ة الأن�ضطة والهوايات في المدر�ض��ة، والح�ضا�ضية والع�ضبية ال�ضديدة، وال�ضع��ور بالملل وفقدان الحما�ضة 
للدرا�ضة، وال�ضعور باأن تح�ضيله اأقل من قدراته، واأن اأ�ضرته تطلب منه اأكثر مما ي�ضتطيع، وتحيز المعلمين، كما 
تو�ضلت النتائج اإلى عدم وجود فروق في الم�ضكلات والحاجات الإر�ضادية بين الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين 
على الدرجة الكلية لمقيا�س الم�ضكلات وعلى اأبعاده، ما عدا ُبعد الم�ضكلات الدرا�ضية. 
وفي درا�ض��ة اأخ��رى قام بها كل من جارلن��د وزيجل��ر (9991 ,relgiZ & dnalraG) تناولت الم�ضكلات 
النفعالية وال�ضلوكية لدى الموهوبين اليافعين من ذوي القدرات العقلية العالية في تك�ضا�س بالوليات المتحدة 
الأمريكية، وقد هدف الباحثان اإلى درا�ضة العلاقة بين القدرة العقلية العليا والتوافق النف�ضي لدى المراهقين 
الموهوب��ين، وقد تكون��ت عينة الدرا�ضة من (191) م��ن الفتيان المراهقين والذين تراوح��ت اأعمارهم الزمنية 
ب��ين (31 - 51) عام��ًا، وقد اأ�ضارت نتائ��ج الدرا�ضة اإلى اأن درجات اأفراد عينة البح��ث من المراهقين الموهوبين 
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على مقايي�س الم�ضكلات النفعالية وال�ضلوكية كانت جيدة وفي الم�ضتوى والمدى الطبيعي للم�ضكلات. كما اأ�ضارت 
النتائج اإلى اأن الموهوبين من ذوي القدرات العقلية المرتفعة يميلون اإلى اإظهار م�ضكلات اأقل من الموهوبين ذوي 
القدرات العقلية المتو�ضطة. 
التعليق على الدراسات السابقة :
بعد العر�س ال�ضابق للبحوث والدرا�ضات في مجال م�ضكلات الموهوبين، يت�ضح اأن بع�س الدرا�ضات قد اأ�ضارت 
اإلى اأن الم�ض��كلات الت��ي يعاني منه��ا الطلبة الموهوبون تختلف ع��ن تلك الم�ضكلات التي يع��اني منها غيرهم، كما 
اأو�ضح��ت بع ��س الدرا�ض��ات اأن الطلبة الموهوبين اأكثر م��ن حيث التواف��ق والتكيف النف�ض��ي والجتماعي، واأن 
الم�ض��كلات الت��ي يواجهونها اأقل من تلك التي يواجهها اأقرانهم من الطلبة غ��ير الموهوبين، في حين اأ�ضارت بع�س 
الدرا�ض��ات اإلى خ��لاف ذلك، وقد اأ�ضارت بع�س الدرا�ضات اإلى اأن الإن��اث الموهوبات يعانين من م�ضكلات اأكثر من 
اأقرانه��ن الذكور، بينما اأ�ضارت درا�ضات اأخرى اإلى عك�س ذلك، وقد تناولت الدرا�ضات ال�ضابقة عينات متلفة 
من الطلبة الموهوبين يقع معظمهم في مرحلتي الطفولة والمراهقة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�ضة:
ّتم اتب��اع المنه��ج الو�ضفي التحليلي؛ فهو المنا�ِضب للك�ضف عن الم�ض��كلات التي ُيعاني منها الطلبة الموهوبون، 
ولمعرف��ة الأدوات المق��ترح ا�ضتخدامه��ا لجم��ع المعلوم��ات بخ�ضو�ضه��ا، م��ن وجه��ة نظ��ر اخت�ضا�ضي��ي الإر�ض��اد 
الجتماعي من الجن�ضْين وما هو قائم وين�ضجم مع طبيعة اأ�ضئلة الدرا�ضة.
مجتمع الدرا�ضة:
تك��ّون مجتم��ع الدرا�ض��ة م��ن جمي��ع اخت�ضا�ضي��ي الإر�ض��اد الجتماع��ي (421) ذك��ورًا، و(904) اإناث��ًا، 
موزع��ين عل��ى متلف مدار�س المراحل التعليمي��ة البتدائية والإعدادية والثانوي��ة، والبالغ عددها (602) 
مدر�ض��ة حكومية بمملكة البحري��ن، يغّطون محافظاتها الأربع ُمدنًا وق��رًى، وعددهم ثلاثون (fo yrtsiniM 
4102 ,noitacudE)، ويو�ضِّ ح الجدول (1) توزيع مجتمع الدرا�ضة.









تكّون��ت عّين��ة الدرا�ض��ة م��ن (602) اخت�ضا�ضي/ة اإر�ض��اد اجتماعي؛ بحي��ث ّتم اختيار واح��د/ة مْن كلِّ 
مدر�ض��ة ليمثلوا جميع المدار�س الحكومية بمختلف مراحلها التعليمي��ة البتدائية والإعدادية والثانوية من 
الجن�ض��ْين، وبم��ا ن�ضبته��م (6.83 %) من مجتم��ع الدرا�ضة، ويتوافَّ ر فيهم عدد من ال�ض��روط، وهي: اأّل تقل 
عدد �ضنوات خبرة العمل في المدر�ضة عن خم�س �ضنوات؛ ولديه/ا برامج واأن�ضطة اإر�ضادية (نمائية؛ ووقائية؛ 
وعلاجي��ة) فاعل��ة في المدر�ضة التي يعمُل بها؛ وحا�ضل على دبلوم ع��اٍل في مجال الإر�ضاد النف�ضي (yrtsiniM 
4102 ,noitacudE fo)، ويو�ضِّ ح الجدول (2) توزيع عّينة الدرا�ضة.
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قام الباحثان بتطوير ا�ضتبانة مفتوحة ُتطبَّق على اخت�ضا�ضيي الإر�ضاد الجتماعي من الجن�ضْين لكتابة 
الم�ض��كلات الت��ي لج��اأ ب�ضببها الطلب��ة الموهوبون اإليه��م لحلِّها، �ض��واٌء قيَّدوه��ا في ال�ضجلات الخا�ض��ة بالمتابعات 
اليومي��ة لم�ض��كلات الطلبة عمومًا؛ اأو عالجوها ب�ضكٍل غير ر�ضمي بالتن�ضي��ق مع اأولياء الأمور والأطراف المعنية 
من معلمين اأو اإداريين. وقد ُطرحت الأداة ب�ضورتها الأولية على المحكمين، كانت ثلاثة اأ�ضئلة: اذكر الم�ضكلات 
التي ّتم ت�ضجيلها عن الطلبة الموهوبين بمدر�ضتك، واأين ترتكز الم�ضكلات مْن حيث الجوانب الأ�ضا�ضية؛ واأخيرًا 
م��ا الأدوات الت��ي ت�ضتخدمه��ا لح�ض��ر م�ضكلات الطلب��ة الموهوبين بمدر�ضت��ك؟ وجاءت عدد م��ن الملاحظات من 
المحكم��ين ت�ضبُّ جميعها في اإعادة �ضياغة الأ�ضئلة الثلاثة بحيُث تكون اأكثر دقة وتنظيمًا. وبذلك ّتم اإجراء 
كاف��ة التعدي��لات والأخذ بالملاحظات التي اأبدوها؛ حيُث اأُ عطَي الخت�ضا�ضي��ون من الجن�ضْين (7) في ال�ضوؤال 
الأوَّ ل جوانب اأ�ضا�ضية في ال�ضتبانة، وهي: النف�ضية؛ وال�ضلوكية؛ والأكاديمية؛ والجتماعية؛ والقت�ضادية؛ 
والتخطي��ط للم�ضتقب��ل المهن��ي؛ والخت��لاف الثق��افي/ العرق��ي، وُطلَب م��ن الم�ضتجيبين فيها تحدي��د الم�ضكلات 
بعب��ارات دقيقة لكل جانب مع ت�ضجيل عدد الطلب��ة الذين تكرَّ رْت لديهم هذه الم�ضكلة، وبذلك �ضمَّ ت الإجابة 
على �ضوؤالين كانا في الأداة قبل التحكيم، اإ�ضافة اإلى �ضوؤال اأخير عنَي بالأ�ضاليب اأو الأدوات الأكثر ا�ضتخدامًا 
لجم��ع المعلوم��ات بخ�ضو�س الم�ضكلات التي ُيعاني منها الطلب��ة الموهوبون في المدر�ضة وقد ُجِعل مفتوحًا للوقوف 
عل��ى اإبداعاته��م في اختيار الطريقة المثل��ى، وقد تمَّ ال�ضتفادة في اإع��داد الأداة وبنائها من بع�س ال�ضتبانات 
والمقايي���س المرتبط��ة باأ�ضئل��ة الدرا�ضة الحالي��ة كدرا�ض��ة كلٍّ م��ن (;5002 ,lleweJ ;3002 ,olegnaloC 
9002 ,ssorC ;5002 ,resneK).
�ضدق ال�ضتبانة وثباتها:
�ض��دق ال�ضتبان��ة: ّتم التاأكُّ ��د من ال�ض��دق الظاهري للا�ضتبانة م��ن خلال عر�ضها على ع��دٍد من المحكمين في  ӽ
مج��الت القيا���س والتق��ويم؛ وتربية الموهوب��ين؛ والإر�ضاد النف�ض��ي والجتماع��ي، ومْن َث��مَّ تعديلها وفقًا 
لملاحظاتهم. 
اأّم��ا بخ�ضو�س ثب��ات ال�ضتبانة: فتّم ِح�ضاب معام��ل ثبات ال�ضتبانة بطريقة اإع��ادة التطبيق، اإذ ُطبِّ قت في  ӽ
�ضورته��ا النهائي��ة على عّينة ِقوامه��ا (03) اخت�ضا�ضي/ة اإر�ضاد اجتماعي من خ��ارج عّينة الدرا�ضة، وبلَغ 
معامل الثبات للا�ضتبانة َكُكل (39.0). 
الأ�ضاليب الإح�ضائية :
ّتم ا�ضتخ��دام الأ�ضالي��ب الإح�ضائي��ة المنا�ضب��ة بعَد اأْن َتمَّ تطبي��ق ال�ضتبانة على عيِّ ن��ة الدرا�ضة وجمع 
المعلوم��ات م�ضنَّفة بح�ضب الجوانب المتو�ضَّ ل اإليها، وهي: التكرارات؛ المتو�ضِّ طات؛ والن�ضب المئوية، للاإجابة عن 
الأ�ضئلة الثلاثة للدرا�ضة.
نتائج الدراسة ومناقشتها :
يتن��اول ه��ذا الج��زء نتائ��ج تطبي��ق اأداة الدرا�ض��ة عل��ى اخت�ضا�ضي��ي الإر�ض��اد الجتماع��ي في المدار�س 
الحكومي��ة، حي��ُث تمَّ تن��اول النتائ��ج وف��ق الأ�ضئل��ة م��ع اإجراء بع ��س المقارن��ات بينها وب��ين النتائ��ج الواردة 
في الدرا�ض��ات ال�ضابق��ة والإط��ار النظ��ري كم��ا ورد في المقدم��ة؛ كذل��ك ّتم التعليق عل��ى النتائ��ج باخت�ضار من 
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ناحي��ة الكم والكي��ف وربطها بما تو�ضَّ لت اإليه الدرا�ضات والبحوث ال�ضابقة م��ْن دون اإغفال الختلاف الثقافي 
والجتماع��ي، وفيما يلي عر ��س كل �ضوؤال على حدة بنتائجه وجداوله اأو اأ�ضكال��ه المبيِّ نة لمحتواه وموؤ�ضراته 
على م�ضتوى المدر�ضة والأ�ضرة والمجتمع معًا.
ين ��سّ ال�ض��وؤال الأول في الدرا�ض��ة على: ما الجوانب الت��ي تندرُج تحتها م�ضكلات الطلب��ة الموهوبين في المدار�س 
الحكومية بمملكة البحرين؟
وفيم��ا يل��ي النتائج والمعلومات المح�ضَّ لة م��ن تطبيق الأداة في �ضوء جوانب الم�ض��كلات وعدد الذين ُيعانون 
منه��ا، كم��ا هو مبينَّ في ال�ضكل (1)، بعد اأْن قامت عينة الدرا�ضة بال�ضتجابة عنها، واإ�ضافة ما تراه من جوانب 
اأخرى لم تكن موجودة في الأداة، اأخذًا في العتبار عدد من تكررت لديه هذه الم�ضكلات.
 
�سكل (1) :جوانب م�سكلات الطلبة الموهوبين في المدار�س الحكومية واأعداد مْن ُيعاني منها (ن=602)
ويتَّ�ض��ح م��ن ال�ض��كل (1) ب��اأنَّ جوانب الم�ض��كلات لم تتغير عّما ه��و في الأدب التربوي المت�ض��ل بتربية الموهوبين 
كم��ا في،(7002,yeliaB ;4002, ybdroN(،  اإذ اإنَّ هن��اك اتفاق��ا كب��يرا في المجالت، ولك��ن تختلف في عدد 
م��ن ُيع��اني منه��ا (3002 ،ikswhceiP)، وُيمك��ن القول باأنَّ الم�ض��كلات ال�ضلوكية ُتعّد اأكثر حدوث��ًا بين الطلبة 
الموهوب��ين في عين��ة الدرا�ض��ة الحالية؛ ث��مَّ الم�ض��كلات الجتماعية؛ فالتخطي��ط للم�ضتقبل المهن��ي، وقد يعود 
ه��ذا اإلى الظ��روف الديموغرافي��ة وال�ضيا�ضية التي مّرت بها مملك��ة البحرين في اأثناء تطبي��ق الدرا�ضة؛ كما 
اأنَّ لغي��اب ال��دور المفتر�س القيام به من قب��ل اخت�ضا�ضيي الإر�ضاد الجتماعي والمعلم��ين والأ�ضرة فيما يخ�س 
تعزيز القيم ال�ضلوكية والجتماعية في المدر�ضة وعلى م�ضتوى الأ�ضرة وما يحيط بها من مجتمع �ضاغط اأثره 
في تف�ض��ي الم�ض��كلات ال�ضلوكية والجتماعية ب�ضكل غير طبيعي وغير م�ضب��وق ن�ضبيًا بين اأو�ضاط مجتمع �ضغير 
ن�ضبيًا  كما في درا�ضة اأبوجري�س (4991)، اإذا ما ُقوِرن بالدول المترامية الأطراف.
وين�ّس ال�ضوؤال الثاني للدرا�ضة على: ما الم�ضكلات التي ُيعاني منها الطلبة الموهوبون مْن وجهة نظر اخت�ضا�ضيي 
الإر�ضاد الجتماعي في المدار�س الحكومية في مملكة البحرين؟
وفيم��ا يلي ا�ضتعرا�س لنتائ��ج كل جانب من جوانب الم�ضكلات التي اأبداه��ا اخت�ضا�ضيو الإر�ضاد الجتماعي من 
وجه��ة نظره��م، والم�ضكلات ب�ض��كٍل دقيق مع عدد مْن ُيعاني منه��ا دون تكرار للحالة، وربطه��ا بنتائج الدرا�ضات 
والبحوث ال�ضابقة، وهي:
اأوًل: الم�ضكلات النف�ضية: 
يو�ضِّ ��ح الج��دول (3) الم�ضكلات الم�ضنَّفة تحت جانب الم�ض��كلات النف�ضية، وعدد مْن راج��ع اخت�ضا�ضيي الإر�ضاد 
الجتماعي من الطلبة الموهوبين في المدار�س الحكومية، بعد تجميع وت�ضنيف كّل ال�ضتجابات.
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01 تقدير متدٍن للذات وعدم الثقة بالقدرات
01الخجل
8ال�سعي نحو الكمال
5ال�سعور بالملل وال�ساأم من اليوم الدرا�سي الروتيني
3ال�سعور بالفوقية
3قلق المتحان




2القلق من �سغط الوالدْين
2�سمت اختياري
1البكاء لأمور غير وا�سحة





وم��ن خ��لال الج��دول (3) يتَّ�ضح لن��ا باأنَّ اأب��رز الم�ض��كلات في الجانب النف�ض��ي، هي: الح�ضا�ضي��ة المفرطة؛ 
والخ��وف الجتماعي؛ وتدني تقدير ال��ذات، وعدم الثقة بالقدرات، والخجل. وهي نتائج تتطابق مع عدد من 
الدرا�ض��ات، ومنه��ا درا�ض��ة كّل م��ن (4102 ,ttessiM ;9002 ,ssorC ;9002 ,uhC)، كم��ا وتتكرَّ ر في الأدب 
التربوي المت�ضل بم�ضكلات الطلبة الموهوبين (6002 ,srettaW & nnamzeiD)، ومن هذه الم�ضكلات المت�ضلة 
بالجانب النف�ضي ما يلي: �ضدة الح�ضا�ضية والخوف من توّقعات الآخرين و�ضغطهم، والنظرة الو�ضيعة للذات؛ 
وتهوي��ن الق��درات الت��ي َيمتلكونها؛ والنط��واء؛ والتردُّ د بحجة الخج��ل. والجدير بالّذكر ب��اأنَّ جانب من هذه 
الم�ض��كلات م�ضدرها في الغالب الأ�ضرة وطريق��ة تعامل الموهوبين من حيث اأ�ضلوب التن�ضئة القائم على الخ�ضوع 
والت�ضلي��م ل��كلِّ ما ي�ضدر من الأب اأو الأم اأو الفرد القائم على �ضوؤون الأ�ضرة؛ اإ�ضافًة اإلى ال�ضرامة في التربية، 
وتطبيق العقاب المبا�ضر دون ِحوار اأو مناق�ضة وهذا يتفق مع درا�ضة اآغا (0991).
ثانيًا: الم�ضكلات ال�ضلوكية:
يو�ضِّ ��ح الجدول (4) الم�ض��كلات الم�ضنَّفة تحت جانب الم�ضكلات ال�ضلوكية، وعدد م��ْن راجع اخت�ضا�ضيي الإر�ضاد 
الجتماعي من الطلبة الموهوبين في المدار�س الحكومية بعد تجميع كّل ال�ضتجابات وت�ضنيفها.
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جدول (4): الم�سكلات ال�سلوكية وعدد من ُيعاني منها من وجهة نظر عينة الدرا�سة (ن=602)
عدد المّراتالم�ضكلة
34الهروب والت�سرُّ ب من ال�سف
14الغياب المتكرر دون عذر
73التاأخر ال�سباحي المتكرر
53حّب لفت النتباه اأثناء �سرح الأ�ستاذ
71كثرة الحركة والن�ساط الزائد
41التدخين
41�سلوكيات عدوانية متمثلة بالألفاظ البذيئة
31�سلوكيات عدوانية متمثلة بال�سرب
31اإثارة الفو�سى والم�ساغبة
11عدم التقيد بقوانين الن�سباط المدر�سي وتعليماته
5عدم اللتزام بالمظهر العام (ق�سة ال�سعر، القمي�س المدر�سي)
3ا�سطرابات ال�سلوك





1 ال�سعور بالختلاف عن الآخرين
1الِعناد
وم��ن خ��لال الج��دول (4) يتَّ�ضح لن��ا باأنَّ اأبرز الم�ض��كلات في الجان��ب ال�ضلوكي، هي: اله��روب والت�ضرُّ ب من 
ال�ض��ف؛ والغي��اب المتك��رر دون ع��ذر؛ والتاأخ��ر ال�ضباح��ي المتك��رر؛ وحّب لف��ت النتباه اأثن��اء �ض��رح الأ�ضتاذ؛ 
وك��ثرة الحرك��ة والن�ض��اط الزائد. وهي نتائ��ج تتطابق مع عدد من الدرا�ض��ات ال�ضابقة، ومنه��ا درا�ضة كّل من 
(9002 ,dooW ;5002 ,renseK ;3991 ,namrevliS)، وتتاأك��د ه��ذه الم�ض��كلات في البيئة المدر�ضية غير 
المث��يرة اأو م��ن تنعدم فيها المتع��ة والت�ضويق وروح التجربة والت�ضويق؛ وفي المحت��وى الدرا�ضي الفارغ من القيمة 
والمَعنى بالن�ضبة للطلبة الموهوبين؛ اإ�ضافة اإلى ا�ضتراتيجيات التعليم التقليدية التي يتَّبعها المعلمون واأ�ضاليب 
التق��ويم المعتم��دة عل��ى مقيا�س م��دى الحفظ وا�ضترج��اع المعلومات م��ن الذاك��رة؛ واإدارة ال�ضف الت��ي ت�ضاوي 
ب��ين جمي��ع الطلب��ة في قدراتهم وم��ا هو مطلوب منهم، م��ْن دون اإعط��اء الموهوبين منهم مي��زة في �ضرعة التعُلم 
واخت��لاف اأنماط��ه، وحاجتهم لمادة علمية رفيع��ة الم�ضتوى تتحدى ملكاتهم في البح��ث والتق�ضي كما في درا�ضة 
(3991 ,snikwaH).
ثالثًا: الم�ضكلات الأكاديمية:
يو�ضِّ ��ح الج��دول (5) الم�ضكلات الم�ضنَّ ف��ة تحت جانب الم�ض��كلات الأكاديمية، وعدد مْن راج��ع اخت�ضا�ضيي 
الإر�ضاد الجتماعي من الطلبة الموهوبين في المدار�س الحكومية، بعد تجميع كّل ال�ضتجابات وت�ضنيفها.
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5الم�ستوى التح�سيلي يعيق تنمية الموهبة لديه
5التاأخُّ ر الدرا�سي
3البطء الدرا�سي
2 تعار�س الأن�سطة مع متطلبات الدرا�سة، حيث ل يوجد توافق بين الأمرين
1 ال�سعور بدونية المادة العلمية المقّدمة
وم��ن خ��لال الجدول (5) يتَّ�ضح لنا باأنَّ اأب��رز الم�ضكلات في الجانب الأكاديمي، هي: �ضع��ف التح�ضيل الدرا�ضي؛ 
و�ضعوب��ات تعليمية؛ وقلة الدافعية للدرا�ضة. وهي نتائ��ج تتطابق مع عدد من الدرا�ضات، ومنها درا�ضة كّل من 
(4002 ,trebloC & sieR ;3002 ,rehgallaG ;3002 ,olegnaloC)، اإذ اإنَّ التح�ضيل المتدني و�ضعف 
الدافعي��ة للتف��وق في الم��واد الدرا�ضي��ة يع��ود في غالبه اإلى ع��دم اهتمام الطلب��ة الموهوبين بالدرا�ض��ة عمومًا، 
وت�ضببه��ا لإعاق��ة الأوقات الت��ي ُيمار�ضون فيها ما ُيجي��دون خا�ضة الرَّ �ض��م والمو�ضيقى والم�ض��رح (,rekcorC 
4002)؛ ومتطلب��ات النجاح التي ُترهق كاهله��م، اأّما ال�ضعوبات التعليمية فهي اإ�ضكالية الزدواجية بين القوة 
(الموهب��ة) وال�ضع��ف (�ضعوبات التعلُّ��م)، فُيهملون من قبل المخت�ضين طمعًا في معالج��ة ال�ضعوبة اأوًل، اأو ُيغفل 
عنهم لختفاء الموهبة خلف ال�ضعوبة وهذا ما يتفق مع درا�ضة الديب (1991).
رابعًا: الم�ضكلات الجتماعية:
يو�ضِّ ��ح الجدول (6) الم�ضكلات الم�ضنَّ ف��ة تحت جانب الم�ضكلات الجتماعية، وعدد م��ْن راجع اخت�ضا�ضيي 
الإر�ضاد الجتماعي من الطلبة الموهوبين في المدار�س الحكومية، بعد تجميع كّل ال�ضتجابات وت�ضنيفها.
جدول (6) :الم�سكلات الجتماعية وعدد من ُيعاني منها من وجهة نظر عينة الدرا�سة (ن=602)
عدد المّراتالم�ضكلة 
53الإهمال اأ�سري
33 تعار�س الموهبة مع رغبة الأهل و�سغط الإخوة
32�سعوبات في التكيُّف مع المحيط الأ�سري والمدر�سي




6غياب المتابعة المبا�سرة من اأولياء الأمور
1اختلاف الموؤهلات الدرا�سية للوالدين
وم��ن خ��لال الج��دول (6) يتَّ�ضح لن��ا باأنَّ اأبرز الم�ض��كلات في الجان��ب الجتماعي، هي: الإهم��ال الأ�ضري؛ 
وتعار ��س الموهب��ة مع رغبة الأهل و�ضغط الإخوة؛ و�ضعوبات في التكيُّ ��ف مع المحيط الأ�ضري والمدر�ضي؛ ووفاة 
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اأح��د الوالدي��ن؛ وتوقع��ات الأه��ل العالي��ة، وهي نتائ��ج تتطابق مع ع��دد من الدرا�ض��ات، ومنها درا�ض��ة كّل من 
(6002 ,nosreteP ;3002 ,nooM ;2002 ,salohciN)، اإذ اإْن ُج��ّل الم�ض��كلات تع��ود اإلى الأ�ض��رة، �ض��واٌء 
م��ن حي��ث الإهم��ال اأو ال�ضغوط اأو التوقع��ات العالية، اأو قدرة الطلب��ة الموهوبين على التكيُّف م��ع اأفرادها اأو 
وفاة اأحد الوالدين، الأمر الذي ُي�ضبب اإرهاقًا بالن�ضبة لها، كلُّ ذلك يعود اإلى نق�س الوعي بالموهبة ومتطلبات 
تلبي��ة الحاج��ات ال�ضاملة بالن�ضبة للموهوبين، وتعاون كافة اأفراده معهم، كم��ا اأْن البيئة المدر�ضية بما ُت�ضكِّ له 
من دائرة اجتماعية يتوا�ضل فيها جميع الطلبة بمن فيهم الموهوبين، ويتفاعلون في اأجواء تناف�ضية محمودة، 
اإْن لم ي�ضتط��ع الطلب��ة الموهوبون التكّيف فيه، فاإنَّ نتيجته �ضيكون ل��ه اآثار �ضلبية كبيرة تتجاوز تدني م�ضتوى 
التح�ضيل الدرا�ضي (9002 ,ssorC) .
خام�ضًا: الم�ضكلات القت�ضادية:
يو�ضِّ ��ح الج��دول (7) الم�ضكلات الم�ضنَّفة تح��ت جانب الم�ضكلات القت�ضادية، وعدد م��ْن راجع اخت�ضا�ضيي 
الإر�ضاد الجتماعي من الطلبة الموهوبين في المدار�س الحكومية، بعد تجميع كّل ال�ضتجابات وت�ضنيفها.
جدول (7) :الم�سكلات القت�سادية وعدد من ُيعاني منها من وجهة نظر عينة الدرا�سة (ن=602)
عدد المّراتالم�ضكلة
42 انخفا�س الم�ستوى القت�سادي للاأ�سرة
02الأب متقاعد وراتب قليل
81 انخفا�س الم�ستوى المعي�سي لغالبية الموهوبين
11عدم توفر الدعم المادي لتوفير بع�س الحتياجات المتعلقة بالموهبة
11تعاني من �سعف الحالة المادية وم�سافات على قائمة المحتاجات
01 الفقر والعوز
وم��ن خ��لال الج��دول (7) يتَّ�ضح لنا ب��اأنَّ اأبرز الم�ض��كلات في الجان��ب القت�ضادي، هي: انخفا ��س الم�ضتوى 
القت�ض��ادي للاأ�ض��رة، الأب متقاعد وراتب قلي��ل؛ وانخفا�س الم�ضت��وى المعي�ضي لغالبية الموهوب��ين. وهي نتائج 
تتطاب��ق مع ع��دد من الدرا�ضات، ومنها درا�ضة كّل من (;6991 ,elboN & nosniboR ;4991 ,nameerF 
2002 ,trahieN)، وه��ذه الم�ض��كلات ت�ضغط على الطلبة الموهوبين واأ�ضرهم خا�ض��ة في المجالت التي تتطّلب 
�ض��راء مواد وخامات ودورات تدريبية متقدمة واأجه��زة معينة لممار�ضة الموهبة، وبالتالي ت�ضير عملية التطوُّ ر 
والتح�ضُّ ��ن في الم�ضت��وى ب�ضرعة اأقل من لو توفَّ ر له��م كل ما يحتاجون اإليه، فالمال واإْن كان عن�ضرًا داعمًا، ولي�س 
رئي�ض��ًا في َخدم��ات الرعاي��ة المقدم��ة للطلبة الموهوب��ين، اإّل اأنَّه يظ��ل م�ضدرًا ُمزعج��ًا اإْن لم يتوفَّ ��ر في الوقت 
المنا�ضب (2991 ,ygaboJ dna kuhcweY). 
�ضاد�ضًا: م�ضكلات التخطيط للم�ضتقبل المهني:
يو�ضِّ ��ح الجدول (8) الم�ضكلات الم�ضنَّفة تحت جانب م�ض��كلات التخطيط للم�ضتقبل المهني، وعدد مْن راجع 
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جدول (8) :م�سكلات التخطيط للم�ستقبل المهني وعدد من ُيعاني منها من وجهة نظر عينة الدرا�سة (ن=602)
عدد المّراتالم�ضكلة
76 عدم وجود روؤية م�ستقبلية وا�سحة عند الطلبة
83 الحيرة والتردد في اختيار الم�سار التعليمي المنا�سب ب�سبب تعدد مواهبهم
03عدم وجود اإر�ساد مهني متخ�س�س يوجه الموهوب
11عدم اختيار التخ�س�س المنا�سب وفر�س رغبات اأولياء الأمور
وم��ن خ��لال الج��دول (8) يتَّ�ضح لنا ب��اأنَّ اأبرز الم�ضكلات في جان��ب التخطيط للم�ضتقب��ل المهني، هي: عدم 
وج��ود روؤية م�ضتقبلية وا�ضحة عند الطلبة، والحيرة وال��تردد في اختيار الم�ضار التعليمي المنا�ضب ب�ضبب تعدد 
مواهبه��م، وع��دم وج��ود اإر�ضاد مهن��ي متخ�ض�س يوج��ه الموهوب، وه��ي نتائج تتطاب��ق مع عدد م��ن الدرا�ضات، 
ومنه��ا درا�ض��ة كّل م��ن (,wohC ,gnueY ;9891 ,regreB ;2891 ,naloT & htortskceM ,bbeW 
6002 ,uiL & wohC)، وهذه الم�ضكلات التي تدخل �ضمن �ضميم مهام اخت�ضا�ضيي الإر�ضاد الجتماعي في كّل 
مدر�ض��ة، فغياب دورهم في التربية المهنية والتدريب على التخطيط للم�ضاريع ال�ضغيرة والمتو�ضطة، والتعريف 
بفر ��س العمل ومتطلباته الأخلاقية والوظيفي��ة، وُي�ضتت الطلبة الموهوبين، وهذا ما ك�ضفته لنا ال�ضتجابات 
المرتبط��ة به��ذا الجانب ال��ذي ل يقل اأهمية عن الجوان��ب الأخرى، ويع��ّده(9891 ,regreB) من الإ�ضكالت 
الت��ي ُيفتر�س تخليطه��ا في موؤ�ض�ضاتنا التعليمي��ة، فالروؤية للم�ضتقب��ل وتوجيه الطاقات نحو ركي��زة اأ�ضا�ضية 
لبن��اء ال�ضخ�ضية الناجحة والمِْعطاء، والإر�ض��اد المهني في هذه المرحلة من حياة الطالب/ة ج�ضر ي�ضل الموهبة 
بالمهن��ة الت��ي تن�ضج��م معها وتوؤكدها وُتك�ضبه��ا ر�ضوخًا ون�ضجًا، ويك��ون عائده على الفرد الموه��وب ثّم المجتمع 
اأفرادًا وموؤ�ض�ضات (9991 ,relgiZ dna dnalraG). 
�ضابعًا: الم�ضكلات المرتبطة بالختلاف الثقافي/العرقي:
يو�ضِّ ��ح الج��دول (9) الم�ض��كلات الم�ضنَّ ف��ة تحت جانب الم�ض��كلات المرتبط��ة بالخت��لاف الثقافي/العرقي، 
وع��دد م��ْن راجع اخت�ضا�ضيي الإر�ضاد الجتماعي من الطلبة الموهوب��ين في المدار�س الحكومية، بعد تجميع كّل 
ال�ضتجابات وت�ضنيفها.
جدول (9): الم�سكلات المرتبطة بالختلاف الثقافي/العرقي وعدد من ُيعاني منها من وجهة نظر عينة الدرا�سة (ن=602)
عدد المّراتالم�ضكلة
6 غالبية الموهوبين من اأ�سول مختلفة
5 �سعوبات تعلم ب�سبب اختلاف لغة الأم عن اللغة العربية
4تعار�س بع�س المواهب مع الثقافة ال�سائدة (الدين والعادات) في المجتمع
3 اختلاف الأ�سول
1وجود الطالب الموهوب بين اأب واأم كل له ثقافته ودينه
ومن خلال الجدول (9) يتَّ�ضح لنا باأنَّ اأبرز الم�ضكلات في الجانب المرتبط بالختلاف الثقافي/العرقي، هي: 
غالبي��ة الموهوبين من اأ�ض��ول متلفة، و�ضعوبات التعلم ب�ضبب اختلاف لغة الأم ع��ن اللغة العربية، وتعار�س 
بع ��س المواه��ب مع الثقافة ال�ضائدة (الدين والعادات) في المجتمع. وه��ي نتائج تتطابق مع عدد من الدرا�ضات، 
ومنه��ا درا�ضة كّل م��ن (9002 ,ssorC ;2991 ,ygaboJ & kuhcweY ;5891 ,nosniboR & sonaJ)، 
وه��ذه الم�ض��كلات عالمية ل تقت�ضر على دول��ة دون اأخرى، وخا�ضة الدول المفتوحة مم��ن يعي�ضها من وافدين اأو 
ُمجنَّ �ضين �ضرعيين، اإذ قد يتركَّ زون في محافظات ُمعّينة، وبالتالي مدار�س ُمحددة ُيمار�ضون فيها مواهبهم وهذا 
ح��ّق له��م، ومْنه��م مْن ي�ضنَّف �ضمن فئ��ات �ضعوبات التعلُّم خط��اأ،ً والم�ضكلة تْكُمن في �ضعوبة فه��م اللغة العربية 
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بو�ضفه��ا لغ��ة ثانوي��ة بالن�ضب��ة اإليه، اإ�ضاف��ة اإلى مجيء بع�ضه��م من مناطق له��ا عاداتها واأعرافه��ا ومواهبها 
المقبول��ة، فيتفاج��اأ بع ��س اأولياء الأمور اأو ُيعار�ض��ون عندما ياأتي اإليهم اأبناوؤه��م اأو بناتهم بمجال جديد غير 
ما اعتادوا ُم�ضاهدته واأِلفوه.
ثامنًا: الم�ضكلات ال�ضحية:
يو�ضِّ ��ح الج��دول (01) الم�ض��كلات الم�ضنَّفة تحت جان��ب الم�ضكلات ال�ضحي��ة، وعدد مْن راج��ع اخت�ضا�ضيي 
الإر�ضاد الجتماعي من الطلبة الموهوبين في المدار�س الحكومية، بعد تجميع كّل ال�ضتجابات وت�ضنيفها.





4اإعاقة �سمعية – مر�س ال�سكر
3اإعاقة ج�سدية (ق�سر في الرجل اليمنى)
3 التاأتاأة
1 اإعاقة حركية
1عدم التوازن في النمو العقلي والج�سمي
ومن خلال الجدول (01) يتَّ�ضح لنا باأنَّ اأبرز الم�ضكلات في الجانب ال�ضحي، هي: اأمرا�س مزمنة، والإعاقة 
الب�ضري��ة، والإعاق��ة الذهني��ة الب�ضيط��ة. وه��ي نتائج تتطابق م��ع عدد من الدرا�ض��ات، ومنه��ا درا�ضة كّل من 
(0102 ,rahieN ;3991 ,ssorG ;8891 ,hteaC & olgnaloC ,rreK)، اإذ هن��اك طلبة موهوبون مْن 
ذوي الحتياجات الخا�ضة مميزون في مدار�ضنا، ولهم ح�ضورهم في الم�ضابقات والفعاليات المحلية والدولية، قد 
تتراج��ع قدراتهم وت�ضمر اإبداعاتهم عندما يتّم التركيز فقط عل��ى جوانب ال�ضعف وم�ضكلاتهم ال�ضحية، اإنَّ 
الم�ضكلات الم�ُضار اإليها في الجدول (01) اإعاقات ُت�ضبب م�ضكلات اأو تعرقل اأداءات اأو توؤخر اإنتاجات للموهوبين 
(الغفيلي، 0991).
ين�ّس ال�ضوؤال الثالث من الدرا�ضة على: ما الأدوات الأكثر ا�ضتخدامًا لجمع المعلومات المت�ضّ لة بم�ضكلات الطلبة 
الموهوبين في المدار�س الحكومية بمملكة البحرين؟
بع��د جم��ع ال�ضتجابات وفرزها وت�ضنيفها، يتَّ�ضح من ال�ضكل (2) باأنَّ هناك �ضبُع اأدوات اأو اأ�ضاليب مف�ضَّ لة لدى 
اخت�ضا�ضيي الإر�ضاد الجتماعي يعتمد عليها للوقوف على م�ضكلات الطلبة الموهوبين في المدر�ضة. 
 
�سكل (2): اأدوات جمع المعلومات الأكثر ا�ستخداما ًللوقوف على م�سكلات الطلبة الموهوبين في المدار�س الحكومية (ن=602)
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م��ن خلال ال�ض��كل (2) ن�ضتطيع القول بح�ضب نتائج ا�ضتجابات عينة الدرا�ضة، ب��اأنَّ اأف�ضل اأداة اأو اأ�ضلوب 
لح�ض��ر الم�ض��كلات التي قد ُيعاني منها الطلب��ة الموهوبون هو تعاون المعلمين، ثّم ال�ضتبان��ة الدورية التي يقوم 
بملئه��ا الطلب��ة، ثّم لقاء الوالدين، والزيارات ال�ضفية، نظرًا لما يتمتَّع به المعلم مْن قدرة على تح�ض�س الم�ضكلات 
ل��دى طلبت��ه، وقرب��ه منه��م(2102 ,tagiarZ-lE) ، وتوا�ضل��ه م��ع اأ�ضره��م  (3991 ,remraF)، وتواج��ده 
ب�ض��كل يومي متفاعًلا وموجهًا وُموجدًا لظروف اأكثر اجتماعية من الأ�ضرة نف�ضها؛ كما ُتعدُّ العلاقة الوا�ضحة 
والتع��اون المثم��ر بين الهيئة الإداري��ة والتعليمية محفَّ زا لخت�ضا�ضيي الإر�ض��اد الجتماعي على اعتماد هذه 
الأداة اأو الأ�ضلوب لجمع البيانات بخ�ضو�س الم�ضكلات التي ُيعاني منها الطلبة الموهوبون (1102 ,hajilE).
وبع��د ا�ضتعرا�س نتائج الدرا�ضة ومقارنتها ببع�س الدرا�ضات المتفقة اأو المختلفة معها مع الأخذ بالعتبار 
اأ�ضئلة الدرا�ضة الحالية واأهدافها، وّتم الخروج بخلا�ضة تتمحور حول:
تمّي��زت الدرا�ض��ة الحالية ع��ن كّل الدرا�ض��ات ال�ضابق��ة في المجتمع والعين��ة التي اأخذت عنه��ا المعلومات، 
اإ�ضاف��ًة اإلى اختلافه��ا في تحدي��د الط��رق الم�ضتخدمة في جمع المعلوم��ات المرتبطة بالم�ضكلات الت��ي ُيعاني منها 
الطلبة الموهوبون في المدار�س الحكومية، كما اأنَّها مازجت في الأهمية بين ما ذكرت اأفراد العينة وما هو حقيقة 
موثَّ قة في ال�ضجلات الخا�ضة بمتابعة الم�ضكلات اليومية.
اتف��اق الدرا�ض��ة الحالية بالدعوة اإلى اإيلاء هذه الجانب من الم�ض��كلات المزيد من الهتمام، بطرح برامج 
اإر�ضادي��ة تنفَّ ��ذ داخ��ل ال�ضفوف �ضم��ن الج��دول الدرا�ضي، وم�ضروع��ات مكثَّفة تط��رح خ�ضِّ ي�ضًا لم��ن ُيعاني من 
م�ض��كلات �ضلوكية واجتماعية وتخطي��ط الم�ضتقبل المهني، �ضواٌء كاَن الم�ضتفيد م��ن الطلبة الموهوبين اأم غيرهم 
مم��ن َي�ضترك��ون معه��م في ن��وع الم�ضكل��ة وحدَّ تها وم�ضتواه��ا؛ مع م��ا اأكَّ دته درا�ض��ة القريط��ي (9891)، وكذلك 
ان�ضجم��ت الدرا�ض��ة الحالي��ة ونتائجه��ا مع درا�ض��ة زهران في �ض��رورة خلق اأج��واء اآمنة ومريح��ة وخالية من 
الرهب��ة اأو التوجُّ ���س، وذلك باتباع ع��ادات تربوية مرونة ومتحررة، وو�ضع توّقعات اأك��ثر ان�ضجامًا بقدراتهم 
واأمنياتهم، وما يتوفَّ ر من اإمكانيات محيطة.
وتتف��ق الدرا�ض��ة الحالية م��ع درا�ضة جروان (0002) في كونه��ا بحاجة اإلى اإعادة النظ��ر فيما تقوم به 
المدر�ض��ة تجاه الطلبة الموهوب��ين، كلٌّ بح�ضب مجاله (اأكاديمي اأو/و اأدائي) من حيث توفير بيئة غنية وثرية 
بالأن�ضط��ة والفعالي��ات الم�ضتوعبة لطاقاتهم داخل المدر�ضة وخارجها؛ واإع��داد المعلمين قبل الخدمة واأثنائها 
م��ن خ��لال دورات تدريبية في مج��ال التعرُّ ف عل��ى الموهوبين و�ُضب��ل رعايته��م وتنمية ا�ضتعداداته��م، وتوفير 
م��واد اإثرائي��ة ُتراعي الفروق الفردية بين طلب��ة ال�ضف الواحد؛ وُت�ضهِّل تجمي��ع الطلبة الموهوبين مع بع�س 
في اأوق��ات واأ�ض��كال متلف��ة داخل ال�ضف، وفي مركز م�ض��ادر التعلُّم، واختلفت معه��ا في طريقة جمع المعلومات 
وا�ضتقائها من العينة.
وعلينا درا�ضة كّل حالة على حدة، وبناء برامج تعليمية وتربوية فردية لمعالجة هذه الم�ضكلات، وب�ضكٍل 
م��واٍز ُتراع��ى مواهبه��م وُيط��وَّ ر اأداوؤهم المب��دع، اإذ اإنَّ الم�ضكلات الأكاديمي��ة ُيرجع من�ضاأه��ا في الغالب اإلى معلم 
ال�ض��ف وطبيع��ة التكييفات التي يقوم به��ا في مواقف ُمططة بعناي��ة، ووا�ضحة الأه��داف والأن�ضطة المُراد 
ا�ضتخدامه��ا، كم��ا يو�ضِّ حه��ا ديزم��ان ووات��رز (6002 ,srettaW & nnamzeiD)، ول ُيمك��ن قط��ع ج�ض��ور 
التعاون والتكامل بين اأ�ضر الطلبة الموهوبين والمدر�ضة، ويكون من خلال اإعلامهم بالخطوات التي يتّم اتخاذها 
حيال معالجة الم�ضكلات الأكاديمية التي ُيعاني منها اأبناوؤهم وبناتهم بو�ضوح ودقة، كما لبّد من توثيق ذلك 
في �ضجّلات ر�ضمية.    
وم��ن ال�ضرورة بمكان زيادة وعي اأ�ضر الطلبة الموهوب��ين وتثقيفهم واإ�ضراكهم في دورات ومحا�ضرات تبينِّ 
ماهي��ة مي��دان الموهبة، وما يتطلبه منه��م في كيفية التعامل والتن�ضئة ال�ضحيحة لهم، كم��ا اأنَّ المدر�ضة يتحتَّم 
عليها خلق ثقافة واحدة في النظر اإلى الطلبة الموهوبين، وما يحتاجونه داخل ال�ضف وخارجه اأثناء تعّلمهم 
واأن�ضطتهم. 
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ول ب��ّد م��ن توفير م�ض��ادر مالية م�ضتمرة غير منقطع��ة وت�ضريعات �ضامنة للم�ض��ارف التي توجه نحوها، 
ل�ضتثم��ار حقيق��ي في الموهوبين ُي�ضي��ف اإلى ر�ضيدها الوطني، وهذا م��ا اأكَّ دتها درا�ضة (اأب��و جري�س، 4991)؛ 
كذلك دعم الأ�ضر �ضمن �ضيا�ضة الدولة في التنمية الجتماعية، وتحويل الأ�ضر المتعففة اإلى منتجة و�ضريك 
في اَلح��راك القت�ض��ادي؛ وت�ضجي��ع الطلب��ة الموهوبين على بيع م��ا ينتجونه م��ْن اأعمال فني��ة اإبداعية �ضمن 
المعار ��س التي ُتقام �ضنويًا؛ وتكفُّ ��ل الموؤ�ض�ضات التعليمية والمدار�س بتوفير خام��ات العمل الإبداعي ومتطلباته 
لُيخفف العبء على اأ�ضر الموهوبين ماليًا.
وعلين��ا خلق وعي لدى اأ�ض��ر الطلبة الموهوبين من غير الناطقين باللغة العربية وتثقيفهم باأهمية رعاية 
المواه��ب وتنوعه��ا وتعددها في المجتمعات، و�ضرورة التعاون مع المدر�ضة ل�ضتثمار طاقات اأطفالهم؛ اإ�ضافة اإلى 
ذل��ك تنبي��ه المعلم��ين في المدر�ض��ة وتدريبهم على التمييز ب��ين فئ��ات ذوي ال�ضعوبات التعليمية، مث��ل: التاأخر 
الدرا�ضي؛ وتدني التح�ضيل؛ و�ضعوبات التعلُّم؛ وبطء التعلُّم.  
وعل��ى اِلجه��ات المعنية بتربي��ة الموهوبين بمن فيه��م ذوي الحتياج��ات الخا�ضة ملاءم��ة اأدوات الك�ضف، 
واإع��داد البرامج وتهيئ��ة الظروف لتن�ضجم مع ا�ضتع��دادات الطلبة الموهوبين م��ْن ذوي الخ�ضو�ضية المزدوجة 
وقدراته��م واإمكانياته��م، لنجعل منهم لبنات �ضالحة ت�ضتفيد مما ُيقدَّ م للموهوبين عمومًا من ِخدمات واأ�ضاليب 
رعاية وامتيازات توفَّ ر في المدر�ضة اأو المجتمع (�ضليمان، 4002). 
ويق��ترح الباحث��ان ب��اأنَّ الأف�ضل هو التنوي��ع في ا�ضتخدام اأ�ضالي��ب التعرُّ ف وجمع المعلوم��ات عن م�ضكلات 
لي�ضت ظاهرة اأو ُمعلنة، خا�ضة النف�ضية منها والقت�ضادية؛ كي ل يمّل الطلبة الموهوبون؛ ولكت�ضاف م�ضكلات 
ل ُتكتب في ا�ضتبانة، اأو قد يخ�ضى الوالدان من ذكرها لخت�ضا�ضي الإر�ضاد الجتماعي كما في درا�ضة لنكرهر 
(9002 ,rhergnaL)، علمًا باأنَّ جميع عينة الدرا�ضة لم يتطرَّ قوا اإلى اأ�ضلوب مقابلة الطالب الموهوب ب�ضكٍل 
ُمبا�ضر للوقوف على ما قد ُيعانيه من م�ضكلات اأو حاجات ما.
التوصيات :
بعد ا�ضتعرا�س نتائج الدرا�ضة ومناق�ضتها ا�ضتنادًا اإلى الدرا�ضات ال�ضابقة والبحوث والأدبيات التربوية 
المرتبط��ة بم�ضكلات الطلب��ة الموهوبين، فقد ّتم الخروج ببع�س التو�ضّيات التربوي��ة المقترح العمل بها من قبل 
اخت�ضا�ضيي الإر�ضاد الجتماعي في المدار�س، والتي من اأهّمها: 
1.  ح�ضور الدورات التدريبية الخا�ضة بحاجات الموهوبين و�ُضبل معالجة م�ضكلاتهم.
2.  زي��ادة التع��اون م��ع المعلمين؛ وقوفًا عل��ى الم�ضكلات التي ق��د ُتكت�َضف في مهده��ا، وتحديد اأ�ض��كال الإر�ضاد 
والتوجيه المنا�ضبْين لكل حالة على ِحدة.
3.  حّث المعلمين على التنويع في ا�ضتراتيجّيات التعليم، ومراعاة الختلاف في اأنماط التعلُّم، وتعدد ذكاءات 
الطلب��ة، والقي��ام بتكييفات وتعديلات للمنهج الدرا�ضي؛ تلبيًة لحاج��ات الموهوبين النف�ضية والأكاديمية 
على وجه التحديد.
4.  التوا�ض��ل الم�ضتم��ر مع اأ�ضر الموهوبين وتزويدهم باآخر الم�ضتج��ّدات المرتبطة بتطوُّ ر موهبة اأطفالهم ونمو 
اإبداعاتهم، ومتابعة مراحل علاجهم، والتفاق على الأ�ضاليب المنا�ضبة لكلِّ مرحلة.
5.  عقد لقاءات دورية لأ�ضر الموهوبين بح�ضور ُجّل اأفرادها؛ لتوعيتهم بميدان الموهبة والإبداع، ولتعريفهم 
بالأ�ضاليب والأطر الخا�ضة بالمعاملة والتن�ضئة ال�ضحيحة.
6.  اإعط��اء كل موه��وب/ة لدي��ه م�ضكلة ما حّق��ه من الهتم��ام والعناية والدرا�ض��ة العلمي��ة، وتو�ضيح اآلية 
العلاج المقترحة له بكّل دقة.
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المقترحات:
يقترح الباحثان عددا من البحوث ُيمكن القيام بها وّتم ا�ضتيحاوؤها من الدرا�ضة الحالية، وهي:
1.  اأث��ر برنام��ج اإر�ضادي في رف��ع م�ضتوى تقدير الذات وت��دني التح�ضيل لدى عينة م��ن الطلبة الموهوبين في 
مملكة البحرين.
2.  م�ض��كلات الطلب��ة الموهوبين داخل ال�ض��ف الدرا�ضي من وجهة نظر الطلبة اأنف�ضه��م في المدار�س الحكومية 
بمملكة البحرين.
3.  مقارنة بين م�ضكلات الطلبة الموهوبين في المدار�س الحكومية والمدار�س الخا�ضة من وجهة نظر اخت�ضا�ضيي 
الإر�ضاد الجتماعي بمملكة البحرين.
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